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Apesar de a pandemia de COVID-
19 ainda fazer muitas vítimas em todo o
mundo e seu desfecho se apresentar
como um desafio, apontar cenários e
tendências pós-pandemia em diversas
áreas torna-se um esforço intelectual
necessário, especialmente para o Sul
Global, região em sua maioria assolada
por problemas econômicos, sociais,
sanitários e políticos. Diante disso, este
dossiê especial trás análise e artigos
científicos que refletem direta ou
indiretamente sobre temas crucias para
o futuro imediato da região, e
consequentemente para todo o Sistema
Internacional.
Na seção “Opinião e Análise”,
João Ricardo Rodrigues Viégas, da
Organização Mundial de Saúde (OMS)
escreve sobre a necessidade premente
de se fortalecer acordos e ações
multilaterais em nível global para a
Saúde, uma vez que as pandemias não se
limitam por fronteiras. Na seção “Artigos
Científicos”, Marianna Albuquerque
discute sobre as dificuldades do
Conselho de Segurança da ONU, diante
das regras de procedimento do órgão, de
responder de forma adequada às crises
sanitárias globais. Thauan Santos e
Bernardo Salgado Rodrigues traçam com
precisão o panorama econômico
brasileiro e sul-americano por conta da
pandemia, em um retrato que mostra o
enorme desafio que a região tem pela
frente. Ana Regina Falkembach e
Roberto Rodolfo Gerog Uebel, por sua
vez, focam nos processos de integração
regional latino-americana durante a
pandemia e na perda de protagonismo e
de liderança por parte do Brasil durante
esse período. Tiago Appel escreve sobre
as transformações globais provocadas
pela COVID-19 em comparativo à outras
pandemias ocorridas no passado,
mostrando o quanto a História pode nos
ajudar. Os dois últimos artigos, apesar de
não tratarem diretamente sobre a
pandemia, refletem sobre temas que se
tornaram ainda mais urgentes nesses
tempos de enormes dificuldades por
conta da COVID-19. Pedro Ninô de
Carvalho e Luma Teixeira Dias dissertam
sobre a temática ambiental e a perigosa
postura brasileira diante da necessidade
de ações globais urgentes. Por fim,
Renata Peixoto de Oliveira e Hannah
Guedes de Souza refletem, a partir da
geopolítica, as atuais relações entre a
América do Sul e os EUA.
Compreender em densidade os
cenários e contextos regionais e globais
em que estamos inseridos é fundamental
para identificar os perigos e
oportunidades que oferecem, e em meio
a uma onda de negacionismos,
responder com Ciência a esses desafios
tornou-se ainda mais necessário. Este á
um dos papéis de uma revista científica.
